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інші повноваження пов’язані із забезпеченням стабільності грошової одиниці 
(наприклад, встановлення курсу обміну валют). Єдність повноважень щодо прийняття 
нормативно-правових, контролю за їх виконанням в одному регуляторі щодо усіх 
учасників ринку фінансових послуг забезпечить логічність та послідовність у 
регулюванні ринку фінансових послуг. 
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Фінансову систему держави можна розглядати у кількох аспектах. Інколи цю 
категорію ототожнюють із категорією "фінанси країни".  Взагалі у вітчизняних 
підручниках термін "система" (з грец. — "поєднання", "утворення") найчастіше 
трактується як сукупність визначених елементів, між якими є закономірний зв'язок чи 
взаємодія [2, с. 47]. На основі цього трактування можна визначити свою дефініцію  
фінансової ситеми. Фінансова система – це сукупність суб’єктів які здійснюють 
надані їм законодавством відповідні функції щодо регулювання фінансів держави. 
Так, російські вчені Дробозіна Л.А., Родіонова В.М. визначають фінансову 
систему як сукупність різних сфер фінансових відносин, в процесі яких створюються 
і використовуються фонди грошових коштів [3, с. 31].  
Фінанси завжди функціонують у певній системі, яка складається з багатьох 
елементів, якими є суб'єкти фінансової діяльності, що здійснюють фінансові операції 
між собою. Кожен із суб'єктів виконує операції з мобілізації, розподілу і 
використання фінансових ресурсів, пов'язаних з проведенням певних видів діяльності. 
Такі операції здійснюються в певних умовах і підлягають регулюванню державними 
органами влади та управління [4, с. 23]. Одним із таких суб’єктів, що здійснює 
управління фінансовою системою України є Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України.  
Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
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є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну регіональну політику, державну житлову політику і 
політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального 
господарства, а також забезпечує формування державної політики у сфері 
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-
комунального господарства, у сфері інформатизації, електронного урядування, 
формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, 
розвитку інформаційного суспільства, у сфері ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива, у сфері топографо-геодезичної і картографічної 
діяльності, у сфері земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім 
використання та охорони земель сільськогосподарського призначення), а також з 
питань Державного земельного кадастру і з питань відновлення Донецької та 
Луганської областей (Донбасу) [1]. 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України у своїй діяльності здійснює управління фінансовою системою 
України (займається кредитуванням, залучає інвестиції, подає пропозиції щодо 
вдосконалення фінансової системи вищим органам влади та ін.). Тому Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
може повноцінно слугувати, а він і слугує суб’єктом фінансового управління. 
 Проаналізувавши функції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України я виділила завдання щодо управління 
фінансовою системою України які здійснює міністерство. Тому на Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
покладені такі функції в сфері фінансового управління: 
1. Щорічне подання на розгляд Кабінету Міністрів України доповіді про 
виконання угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності 
територій, використання коштів, передбачених на зазначені потреби в державному 
бюджеті; 
2. Щорічне подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо 
розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних 
програм і проектів, що можуть реалізовуватися за його рахунок; 
3. Здійснює кредитування індивідуальних сільських забудовників 
4. Перевіряє в межах повноважень, передбачених законом, дотримання 
нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що 
споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних 
підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії; 
5. Подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо: вдосконалення 
механізмів інвестування та фінансування у будівництві та житлово-комунальному 
господарстві; державного фінансування капітальних вкладень і договірних відносин у 
будівництві; порядку формування цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги, які 
підлягають регулюванню; 
6. Проводить в межах повноважень, передбачених законом: моніторинг 
розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також 
оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг; 
7. Залученню інвестицій, у тому числі коштів міжнародних фінансових 
організацій та міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки та виконання 
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завдань, здійснення заходів та реалізації проектів з питань відновлення і розвитку 
Донецької та Луганської областей (Донбасу) 
8. Здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом із 
відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та 
ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, 
виконання програм; 
9. Забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення 
заходів щодо запобігання корупції в апараті Міністерства, на підприємствах, в 
установах та організаціях, що належать до сфери його управління; 
10. Міністр приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним 
розпорядником яких є Міністерство [1]. 
Отже, функції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України стосовно фінансового управліня перш за все 
мають допоміжний, рекомендаційній характер. Але і без таких дій Мінрегіону 
фінансова система України не була б повноцінною.   
Фінансова система – один із основних елементів держави, який є показником 
розвитку, функціонування та ефективності державної політики [5, c. 29]. А суб’єкти, 
які здійснюють фінансове управляння  є одним і основних елементів, які (як і в 
попередньому випадку) є показником розвитку, функціонування та ефективності 
фінансової системи України. І тому фінансова діяльність Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України не є не 
помітною. 
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Правова наука й досі не виробила єдиного підходу до понять «статус», 
«правовий статус», «правове положення», «правове становище», які досить часто 
вживаються як у нормативно-правових актах, так і в науковій літературі, здебільшого 
